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ABSTRACT
Latar Belakang: Kematian anak akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Indonesia  berkisar 1,7 juta
kematian, 5% diantaranya anak yang berusia di bawah lima tahun. Imunisasi dasar adalah pemberian imunisasi awal untuk
mencapai kadar kekebalan perlindungan terhadap BCG, hepatitis B, difteri, pertusis dan tetanus (DPT), polio dan campak.
Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa tingkat  satuan imunisasi dasar di Aceh masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi
tingkat cakupan imunisasi dasar di suatu daerah antara lain minimnya penyuluhan kepada masyarakat, sulitnya jangkauan
imunisasi, faktor lingkungan dan faktor ibu. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan, sikap dan pendidikan ibu
terhadap cakupan imunisasi pada balita di Desa Cot Karieng Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2011.
Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif Analitik. Sampel berjumlah 30 responden. Metode pengambilan
sampel dilakukan dengan metode non probability sampling  dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dari
tanggal 10 April-20 April 2011 di Desa Cot Karieng Kecamatan Blang Bintang. Penelitian dilakukan dengan cara membagi
kuesioner dalam bentuk dichotomy choice yang terdiri dari 17 item pertanyaan. Analisa data dilakukan menggunakan chi-square
test. Hasil: Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu terhadap imunisasi dasar pada balita (p < 0,05).  Terdapat
hubungan yang signifikan antara sikap ibu terhadap imunisasi dasar (p < 0,05). Tidak terdapat hubungan  yang signifikan antara
pendidikan ibu terhadap imunisasi dasar (p > 0,05). Kesimpulan dan Saran: Dari penelitian disimpulkan bahwa sikap dan
pengetahuan ibu secara signifikan berpengaruh terhadap cakupan imunisasi dasar. Sedangkan pendidikan ibu tidak berpengaruh
secara signifikan cakupan imunisasi dasar pada bayi di Desa Cot Karing Kecamatan Blang Bintang. Disarankan adanya penyuluhan
kepada masyarakat, khususnya para ibu yang memiliki bayi di Desa Cot Karieng mengenai pentingnya imunisasi dasar.
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